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Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel acak bertahap (multistage random sampling). Besaran 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 267 responden yang telah mewakili dari 
populasi di Kota Semarang. Responden tersebut diambil dari 8 kecamatan dan 16 
kelurahan yang tersebar di Kota Semarang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : mayoritas responden 
mengetahui adanya korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Semarang, dan 
responden menilai bahwa korupsi telah melibatkan tokoh-tokoh kunci di 
pemerintahan Kota Semarang. Untuk itu perlu upaya pemberantasan korupsi dan 
perwujudan good governance.  
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